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Kuala Lumpur: "Kuasa sukan me-
nyatukan, memberi inspirasi dan
membawa yang terbaik untuk se-
mua," demikian tegas Menteri Belia
dan Sukan Khairy Jamaluddin Abu
Bakar.
Menurutnya, umum "mengetahui
penganjuran Sukan SEA sudah men-
jadi salah satu aspek penting dalam
membentuk masyarakat negara Asia
Tenggara yang kini semakin matang.
Katanya, 50 tahun lalu, pemimpin
dari beberapa negara ini datang ber-
sama untuk menjalin masa depan
bersama kerana mereka percaya Asia
Tenggara akan menjadi lebih kuat
sebagai rantau bersatu.
"Impian mereka bertahan dengan
ujian masa dan pembukaan sejarah.
50 tahun kemudian, wilayah ini kini
berdiri sebagai masyarakat sejati, da-
mai dan makmur.
~ernangatKesUKanan
-I+- "PerRongsian dari asas masa lalu,
mas a kini dan masa depan, saya
percaya ia mewujudkan pengala-
man kolektif untuk semua dan Su-
kan SEA adalah contoh terbaik. Se-
tiap dua tahun negara kita datang
bersama bukan hanya untuk ber-
saing tetapi untuk meraikan ko-
muniti Asia Tenggara ini," katanya
ketika berucap pada acara pembu-
kaan Sukan SEA ke-29, malam tadi.
Sementara itu, Presiden Perseku-
tuan Sukan Asia Tenggara (SEAGF),
Tan Sri Tunku Imran Tuanku Ja'afar,
berkata di sebalik persaingan di da-
lam gelanggang, semangat kesuka-
nan, prinsip kebersamaan dan setia
kawan harus jadi keutamaan pada
temasya kali ini.
"Kepada atlet, skuad sokongan, saya
ucapkan selamat maju java dan ber-
harap kamu dapat capai impian secta
objektif dalam semangat kebersama-
an, kesukanan dan setia kawan.
"lugakepada pegawai, pekerja dan
sukarelawan, saya juga ucapkan se-
lamat majujaya dalam menjalankan
tugasan.
"Akhir sekali sudah pasti kepada
penonton dan penyokong. Saya harap
semuanya dapat menikmati dan me-
raih pengalaman berharga," kata-
nya.
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Persembahan sekumpulan lelaki berkuda menarik perhatian penon ton.
Khairy Jamaluddin berucap
pada majlis perasmian
pembukaan Sukan SEA KL2017.
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Pertunjukan bunga api sempena majlis pembukaan Sukan SEA KL2017 di Stadium Nasional Bukit Jalil, malam tadi. +
Gemilang Bangkit Bersama
Hoong (terjun) dan Al Jufferi Jamari
(silat) kelihatan segak dan cantik me-
ngenakan persalinan baju kuruns pe-
sak dan baju Melayu moden yang
direka khas ..
Selepas ucapan Presiden Persekutu-
an Sukan Asia Tenggara (SGF), Tunku
Tan Sri.Jmran Tuanku Ja'afar, majlis
dilengkapkan dengan pengumuman
rasmi pembukaan temasya daripada
Yang di-Pertuan Agong ke-15, Sultan ~
Muhammad V. ~
Majlis turut dihadiri Perdana Men- .*
teri, Datuk Seri NajibRazak;Timbalan .I~""·'.'"Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Ah-
mad Zahid Hamidi secta Menteri Belia
dan Sukan, Khairy Jamaluddin Abu
Bakar.
la diteruskan dengan bacaan ikrar
yang diketuaijaguh lompat tinggi, Nau-
raj Singh Randhawa.
Majlis pembukaan dilengkapkan de-
ngan perarakan masuk obor kejohanan
oleh atlet negara -masa silam, sekarang
dan niasa depan - diketuai oleh sukan
boling diikuti berbasikal, hoki, olah-
raga, badminton ?likuti skuad terjun
sebelum obor keJohanan dinyalakan
secara rasmi sebagai lambang bennu-
lanya temasya.
Kontinjen negara menyasarkan 111
pingat en:as pada ~e~asya kali ini yang
membabltkan 38 Jems sukan dan 398
acara.
gus melengkapkan lagi kemeriahan di
Stadium Nasional yang serba moden
dan baharu dinaiktaraf
Upacara bermula dengan persemba-
han muzik dari tujuh sekolah yang
dimulakan oleh Sekolah Menengah
(SMK) Katolik, SMK Seafield, SMK Ke-
pong, St John's Institution, Chong Hua
Independent, SMK Seri Kembangan
dan Chong Hua Jalan Gombak sebelum
diteruskan pectunjukan oleh barisan
perajurit Angkatan Tentera Malaysia
(ATM).
Upacara berwarna-warni itu sentiasa
menerapkan kebudayaan dan keuni-
kan yang ada di negara ini sebagai
lambang kepada 32 juta penduduk di
negara ini.
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"" Kuala Lumpur
ODor Kejohanan
Seterusnya, masRot rasmi diperkenal-
kan sebelum diikuti perarakan masuk
kontinjen negara bertanding yang
membabitkan kira-kira 6,000 atlet dan
pegawai, bermula dengan Brunei Da-
russalam, diikuti Kemboja, Indonesia,
Laos, Filipina, Singapura,~Thailand, Ti-
mor Leste, Vietnam dan diakhiri de-
ngan perbarisan masuk barisan kon-
tinjen Malaysia diketuai ketua kontin-
jen, Datuk Marina Chin.
Barisan atlet negara yang diketuai
tiga pembawa bendera, Azizulhasni
Awang (berbasikal), Cheong lun
Sukan SEA Kuala Lumpur 2017(KL2017) dibuka secara rasmi da-lam satu majlis gilang gemilang
di Stadium Nasional Bukit Jalil, ma-
lam tadi.
Seperti biasa, upacara pembukaan
penganjuran temasya dwitahunan itu
berlangsung dengan menonjolkan ke-
pelbagaian budaya dan kesenian tem-
patan.
Elemen itu diangkat sebagai elemen
utama sepanjang pectunjukan sekali
I
